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ABSTRAK
Indrya Mulyaningsih. 2016. Model Pembelajaran Menulis Ilmiah Berbasis
PARMI (Produksi, Atensi, Retensi, Motivasi, dan Inovasi) Bagi Mahasiswa
Perguruan Tinggi Agama Islam di Cirebon. Disertasi. Pembimbing: Prof. Dr.
Sarwiji Suwandi, M.Pd. Kopembimbing 1: Dr. Budhi Setiawan, M.Pd.
Kopembimbing 2: Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum. Program Studi Doktor
Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini mengkaji pentingnya model pembelajaran untuk
meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis ilmiah. Tujuan penelitian
ini adalah mengembangkan model pembelajaran menulis ilmiah berbasis
PARMI (Produksi, Atensi, Retensi, Motivasi, dan Inovasi) bagi mahasiswa
Perguruan Tinggi Agama Islam.
Penelitian ini mengadopsi rancangan penelitian pengembangan dengan
empat langkah, yakni: 1) tahap eksplorasi, 2) tahap pengembangan, 3) tahap
pengujian, dan 4) tahap diseminasi. Sampel penelitian terdiri atas enam PTAI di
Cirebon, yaitu: IAIN Syekh Nurjati, STAI Bunga Bangsa, STAI Cirebon; STAI
Ma’had Ali; STID Al-Biruni, dan ISI Fahmina. Tahap eksplorasi dilakukan
dengan observasi dan wawancara kepada dosen MKDU Bahasa Indonesia dan
mahasiswa di keenam PTAI tersebut serta analisis dokumen dari Mei-Juni 2013.
Tahap pengembangan dilakukan dengan FGD, expert’s judgment, uji coba
terbatas, dan uji coba luas. Uji coba terbatas dilaksanakan di STAI Bunga
Bangsa dari September-Oktober 2013. Uji coba luas dilaksanakan di STAIMA,
ISIF, dan STAIC dari September-Oktober 2014. Tahap pengujian model
menggunakan rancangan quasi-experimental, yakni nonequivalent control group
design. Tahap ini dilaksanakan di IAIN Syekh Nurjati dari September-
November 2015.
Hasil penelitian pada tahap: 1) eksplorasi menunjukkan bahwa model
pembelajaran MKDU Bahasa Indonesia belum sesuai kebutuhan mahasiswa dan
dosen; 2) pengembangan menghasilkan model pembelajaran menulis ilmiah
berbasis PARMI; 3) pengujian menunjukkan data berdistribusi secara normal
karena Lo < Ltabel dengan α = 0,05, yakni 0,106 < 0,154 untuk kelas kontrol  dan
0,106 < 0,144 untuk kelas eksperimen. Variansinya juga homogen karena χ2hitung
= 3,25 < χ2tabel = 3,48 dengan α = 0,05. Hasil uji t diperoleh thitung =10,45 > ttabel =
1,65 dengan α = 0,05. Jadi, model pembelajaran menulis ilmiah berbasis PARMI
lebih efektif daripada model pembelajaran tradisional; 4) berdasarkan pendapat
para pengambil kebijakan, dosen pengampu MKDU Bahasa Indonesia, dan
mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran menulis ilmiah
berbasis PARMI layak dan diterima untuk digunakan serta disebarluaskan.
Kata kunci: dosen, mahasiswa, menulis ilmiah, model pembelajaran, PARMI
xABSTRACT
Indrya Mulyaningsih. 2016. Writing Scientific Learning Model Based PARMI
(Production, Attention, Retention, Motivation, and Innovation) For Students
College of Islamic Religion in Cirebon. Consultant: Prof. Dr. Sarwiji Suwandi,
M.Pd. Co-Consultant 1: Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. Co-Consultant 2: Dr.
Muhammad Rohmadi, Hum. Dissertation. Indonesian Education Doctoral
Department, Sebelas Maret University of Surakarta.
This study examines the importance of learning model to improve
students' ability in scientific writing. The purpose of this research is to
encouraging scientific writing model PARMI-based (Production, Attention,
Retention, Motivation, and Innovation) for students of Cirebon Islamic Colleges.
This study adopts the research design development with four steps,
namely: 1) the exploration, 2) the development stage, 3) the testing phase, and 4)
dissemination phase. The research sample consisted of six PTAI in Cirebon,
namely: IAIN Syekh Nurjati, STAI Bunga Bangsa, STAI Cirebon; STAI Ma'had
Ali; STID Al-Biruni, and ISI Fahmina. The exploratory phase is done by
observation and interviews to MKDU Indonesian lecturers and students in the
sixth PTAI and analysis of documents from May to June 2013. The development
phase conducted by the FGD, the expert's judgment, limited testing, and
extensive testing. Limited trial conducted in STAI Bunga Bangsa from
September to October 2013. The trial was widely implemented in STAIMA,
ISIF, and STAIC from September to October 2014. The testing phase model
using quasi-experimental design, ie, nonequivalent control group design. This
stage was conducted in IAIN Syekh Nurjati of September-November, 2015.
The results of the study stage: 1) exploration showed that the learning
model Indonesian MKDU not according to the needs of students and faculty; 2)
development generate learning scientific writing model PARMI-based; 3) testing
showed normal distribution of data for Lo <Lt with α = 0.05, ie 0.106 < 0.154 for
grade control and 0.106 < 0.144 for the experimental class. Variance were also
homogeneous because χ2o = 3.25 < χ2t = 3.48 with α = 0.05. The test results
obtained to = 10.45 > tt = 1.65 with α = 0.05. So, the learning scientific writing
model PARMI-based more effective than traditional learning; 4) based on the
opinions of policy makers, MKDU Indonesian lecturers, and students, it can be
concluded that the learning scientific writing model PARMI-based feasible and
acceptable for use and dissemination.
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